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FRAMEWORK ANGULARJS UNTUK SISTEM 
PEMESANAN MOBIL TRAVEL DI YOGYAKARTA BERBASIS WEB 
(STUDI KASUS RINJANI TRAVEL SOPAN DAN AMANAH) 
 
Rinjani Travel Sopan Dan Amanah (Rinjani Travel) merupakan salah satu 
penyedia jasa Travel bagi orang yang berperjalanan Jauh ,di mana Rinjani Travel 
Terletak Di Jl. ,Laksada Adisucipto ,Block Tb No. 5, Kabupaten Sleman, yang 
memiliki konsep door to door di mana system pemesananya masih sederhana 
dengan cara pemesananya masih secara manual dengan adanya web ini mampu 
mempermudah dalam tahap pemesanan pada konsumen. 
Pada penelitian ini menggunakan teknologi Angular di mana teknologi ini 
mampu membuat single page atau berjalan dalam satu halaman kemudian 
framework Angularjs menyediakan vitur mvc atau sering di sebut model view 
Controller. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun web Pemesanan Mobil Travel 
berbasis web dengan mengimplementasikan Angularjs untuk membantu dalam 
mengelola usaha tersebut 
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